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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta dengan penerapan pembelajaran kooperatif  model Group 
Investigation . Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA yang berjumlah 24 
siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus. Sumber data dari penelitian ini diperoleh 
dari hasil  belajar ( aspek yang dinilai  adalah aspek afektif yang berupa keaktifan siswa dan 
aspek kognitif yang berupa nilai dari post test) siswa pada mata pelajaran biologi. Penelitian 
ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data 
deskriptif  kualitatif  yaitu lebih mendeskripsikan data, fakta dan keadaan yang ada  dari 
siklus  I sampai dengan siklus II melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara, metode 
observasi, metode test dan dokumentasi.  
Hasil belajar biologi pada materi Sistem Saraf Pada manusia siswa kelas XI IPA 
SMA Muhammadiyah 3 Surakarta pada aspek kognitif dari nilai awal 25%, siklus I sebesar 
70,83%% dan siklus II meningkat menjadi 91,66% target yang dicapai 80%. Sedangkan dari 
aspek afektif juga mengalami peningkatan yaitu pada siklus I 54,16%  sedangkan siklus II 
meningkat menjadi 77,08%. Peningkatan hasil belajar aspek kognitif perolehan nilai awal ke 
siklus I yaitu 45,83% siklus I ke siklusII yaitu 20,83%; aspek afektif meningkat dari siklus I 
ke siklus II yaitu peningkatanya sebesar 22,92%. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif 
model Group investigation dapat meningkatkan hasil belajar aspek kognitif dan afektif pada 
materi sistem saraf siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun ajaran 
2011/2012. 
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